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ABSTRAK 
 
 
 
Universiti Penyelidikan adalah sebuah institusi yang sangat menitikberatkan 
penghasilan penyelidikan baru, membina pengetahuan baru dan mengeluarkan 
pemegang PhD daripada pelbagai bidang penyelidikan .  Semenjak dinobatkan 
sebagai Universiti Penyelidikan di Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
telah menjalankan pelbagai agenda dan initiatif bagi mengekalkan status Universiti 
Penyelidikan tersebut.  Setiap staf akademik hendaklah mencapai tahap sasaran KPI 
yang telah ditetapkan dalam konteks penerbitan jurnal. Namun, berdasarkan statistik 
pencapaian terkini, KPI dalam bidang penerbitan saintifik dan pemetikan agak jauh 
tersasar dari sasaran yang telah ditetapkan.  Oleh itu, dalam penyelidikan ini kami 
akan mencadangkan model perkongsian pengetahuan yang dapat membantu 
meningkatkan aktiviti penerbitan saintifik dalam UTM.  Pengetahuan tacit yang 
terdiri daripada pengalaman, kemahiran, idea sangat penting dalam menjalankan 
aktiviti penyelidikan dan penerbitan.  Masalah yang dihadapi oleh staf akademik 
dalam menjalankan penerbitan telah dikenalpasti daripada temubual.  Hasil daripada 
analisis temubual, kami telah membuat keputusan untuk menfokuskan pelajar 
sebagai respondan utama.  Hal ini adalah kerana, pelajar mempunyai sumbangan 
yang besar dalam meningkatkan aktiviti penyelidikan dan penerbitan.   
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ABSTRACT 
 
 
 
Research University is an institution that is concerned with the production of 
new research, develop and new knowledge and produce PhD holders from various 
fields of research. Since hold the status Research University, Universiti Teknologi 
Malaysia ( UTM ) has undertaken various initiatives and agenda to maintain the 
Research University (RU) status . One of the initiatives is each academic staff should 
achieve KPI targets set by top management. However, based on statistics, we have 
found that KPIs in the of scientific publication and citation did not achieve the 
targets. Therefore, in this research we propose a model of knowledge sharing that can 
help to increase the publication. Tacit knowledge which is involved experience, skills 
and ideas are very important in conducting research and publishing paper. In order to 
identify problems facing by academic staff in producing and publishing journal, we 
have conduct several interview sessions.  From the interview result we  have decided 
to focus on students as the main respondents  because we had found from analysis 
that students  have big contribution in publishing paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
